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ABSTRAK
Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah Faktor 
pendapatan  Konsumen, Harga Rumah, Lokasi dan Suku Bunga Kredit 
Mempengaruhi Pemintaan Rumah Sederhana di Kabupaten Aceh Besar. Metode 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah Metode Kuantitaif.  Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data  primer. Hasil analisis 
menunjukkan  bahwa  permintaan Rumah Sederhana di Kabupaten Aceh Besar 
sangat tinggi. Faktor  Pendapatan Konsumen dan Suku Bunga Kredit berpengaruh 
Signifikan terhadap Permintaan Rumah Sederhana di Kabupaten Aceh Besar, 
sedangkan faktor Harga Rumah dan Lokasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 
Permintaan Rumah Sederhana di Kabupaten Aceh Besar.  Pihak Pemerintah 
diharapkan dapat terus mempertahankan pemberian subsidi suku bunga kredit 
bagi masyarakat agar  masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan rumah 
sederhana khusunya di Kabupaten Aceh Besar karena rumah merupakan 
kebutuhan dasar bagi masyarakat setelah pangan dan sandang. 
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